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( 1) 事 实 上 在 英 国 居 住 183 天 以 上 的
人;
( 2) 在 英 国 有 可 使 用 之 住 房 , 且 不 在 国
外从事全日制工作;











































宏 观 经 济
【摘要】 就个人所得税而言 , 判定一个自然人是否是一国
的居民纳税人 , 直接决定着该自然人在该国纳税义务的多少。文
章剖析了国际自然人居民身份认定规则及我国自然人认定的具
体规则 , 并在此基础上进行比较分析 , 阐明了我国个人所得税居
民身份判定制度存在的问题 , 提出了完善的建议。





行 使 的 关 键 问 题 在 于 如 何 确 定 一
个纳税人的居民身份。判定纳税人
的 居 民 身 份 是 一 国 正 确 行 使 居 民
管辖权的前提 , 同时也是享受国际
税收协定提供的税收利益的保证。
本 文 将 选 择 以 英 美 为 代 表 的 普 通
法 系 和 以 法 德 为 代 表 的 大 陆 法 系
进行比较研究 , 以此找出与我国的
差距及不同 , 为我国个人所得税法








法 正 确 判 定 居 民 纳 税 义 务 与 非 居
民纳税义务。对此 , 每个国家都从
是 否 拥 有 永 久 性 住 所 和 居 住 时 间
的 长 短 两 个 方 面 详 尽 规 定 了 自 己
的判定标准。以下选取普通法系的
英国美国和大陆法系的法国德国 ,
对 他 们 的 自 然 人 居 民 身 份 判 定 标
准及其纳税义务进行列表比较。
由表 1 可见 : 各国在选择自身
税 制 规 则 时 因 不 同 程 度 的 受 到 地
缘 政 治 、历 史 渊 源 、文 化 习 俗 等 因
素的影响而各具特色。英国、美国是普通法系的重要代表国家 ,
其个人所得税法案本身并没有将居民身份的认定规则做出明确
的定义 , 具体的认定规则都体现在法院的判例之中 , 需要从以往
的判例中去概括 ; 法国、德国是大陆法系的重要代表国家 , 主要




( 资料来源 : 杨斌 : 国际税收[M].复旦大学出版社 , 2003; 李林木 : 从国际比较看我国个人所得税居民
身份判定标准的完善[J].涉外税务 , 2002( 2) 。)
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是“时间”标准 , 即居住时间的长短( 在英国逗留达 183 天以上的
人为英国居民 ; 在美国 , 一个人当年在美国逗留至少 31 天 , 并且
按一个加权平均计算方法在过去的三年中在美国累计逗留 183
天 , 为美国居民) , 在时间标准不能确定时 , 再使用“住所”标准 ;
而法国、德国对居民身份的认定一般是采用“住所”标准 , 而时间
标准只是一个辅助标准。对于居民承担的纳税责任上 , 英国为




我国于 1980 年 9 月 10 日 公 布 个 人 所 得 税 法 。1993 年 和
1999 年先后进行修改并重新公布。个人所得税法本身关于居民
身份确定规则的原则性规定延续不变 , 但实施条例有了一些改
动。《个税法》第 1 条规定 , 在中国境内有住所或者无住所而在境
内居住满 1 年的个人 , 承担居民纳税义务 , 就来源于中国境内和
境外的所得 , 依法缴纳个人所得税。《个税法》实施条例第 2 条和
第 3 条分别对“在中国境内有住所的个人”以及“在境内居住满
1 年”做了清晰的界定。
由此看来 , 虽然税法中没有“居民”和“非居民”的明确概念 ,





住地 , 是判定个人所得税居民身份的一个法律意义上的标准 , 并
不是指实际居住或在某一个特定时期内的居住地。所谓的连续
在境内居住“满 5 年”是指个人在中国境内居住 5 年 , 并且在该
5 年中的每一纳税年度内均居住满 1 年。永久居民就其来源于
我国境内外的全部所得负无限纳税责任。一般居民是指在中国
境内无住所但居住满一年以上五年以下的个人。所说的在境内
居住“满一年”, 是指一个纳税年度中在中国境内居住 365 日 , 临
时离境的 , 不扣减日数。临时离境 , 是指一个纳税年度中一次不
超过 30 日或多次累计不超过 90 日的离境。对于一般居民 , 若所





































用“183 天标准”, 因此出于与国际接轨的考虑 , 建议取消一年标











关的法律文件都加以整理、修订 , 尽量细化 , 减少笼统性 , 最后再
以一部相对比较稳定的“个人所得税法”的形式来予以概括。
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